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Aquest  darrer  vestigi  del  conjunt  industrial  que  conformava  Locales  y  fuerzas  industriales  ha  quedat
envoltat  per  la  nova  trama  de  la  ciutat.  Aquesta  trama,  que  continua  les  directrius  de  l’Eixample,
produeix la sensació que l’edifici està girat, ja que les antigues parcel∙lacions de la zona responien a unes
altres directrius.  








La  rehabilitació  implica  la  recuperació de  totes  les  façanes, de  les visibles  i de  les poc visibles. Per  ta
















l’espai  de  trobada,  que  gaudeix  d’una  prolongació  exterior  presidida  per  un  jardí  vertical  adossat  a
l’altíssima mitgera veïna. En aquesta planta baixa es conserva el sostre existent  , de biguetes de ferro 
revoltons ceràmics,  i es deixa vist, amb  la  incorporació puntual d’un cel  ras consistent en una  retícula
metàl∙lica que permet el pas d’instal∙lacions i la visió del sostre original.  
En  la planta primera es concentren els espais dedicats a  informació  juvenil  i a  treball  intern a prop de
l’accés. La  resta de  la planta acull els bucs d’assaig,  l’espai d’enregistrament  i  l’aula multimèdia. Per a




com a cubs de vidre,  i els de  la sala d’assaig  i  les sales polivalents es  tanquen amb  tancaments que a





















En  la  rehabilitació, el principal criteri de  sostenibilitat és el de procurar mantenir el màxim de  l’edific
existent. En aquest cas,  i en funció del que hem pogut deduir per  la  informació aportada, el sostre que
presenta més possibilitats de poder‐se  conservar és el de planta baixa, de bigues de  ferro  i  revoltons





façana  i  la  coberta.  Com  millor  comportament  tingui  l’envolvent,  menor  demanda  energètica  tindrà
l’edifici, i per tant, menor serà la quantitat d’energia necessària per garantir el confort als seus usuaris. 
En el cas d’aquest edifici,  la  façana actual és un mur d’obra de  fàbrica ceràmica d’una sola  fulla. Es  fa
necessària la inclusió d’una segona fulla que serà l’acabat interior, de manera que entre el full exterior 
l’interior incorporarem l’aïllament tèrmic, de plaques de suro natural. 
Donada  la  seva  importància en  la composició de  l’envolvent,  les  fusteries  incorporen  trencament de 




A nivell estructural, proposem construcció amb elements prefabricats  (llosa alveolar per sostre PB  )  i 
totalment reciclables (cavalls de fusta laminada per coberta).  
Pel  que  fa  a  la  formació  de  divisions  interiors,  la  opció  més  indicada  és  la  de  envans  en  sec  que 
confereixen una major  flexibilitat, per  si  cal  adaptar  l’edifici  a nous usos. Es preveu  la utilització de 




A  l’hora  de  valorar  la  demanda  energètica  de  l’edifici,  convé  estudiar  la  orientació  dels  espais  per









terra  radiant.  Aquesta  mateixa  bomba    pot  refredar  l’aigua  i  refrigerar  els  espais  amb  la  mateixa 
instal∙lació.  
Es  tracta d’un sistema que  funciona amb bomba de calor d’alta eficiència  (classe energètica A), molt 
aconsellable per al clima de Barcelona, i que està catalogat per la Unió Europea com a renovable.  
La  instal∙lació  de  terra  radiant  per  calefacció  i  refrigeració  garanteix  un  sistema  de  climatització 
silenciós,  uniforme  i  eficient.  Els  aparells  exteriors  i  el  dipòsit  se  situen  a  sobre  dels  lavabos  i  el 



















Hem  escollit  conservar  el  sostre  de  planta  baixa  per  la  seva  representativitat,  tot  i  que  s’haurà  de 






flexibilitzar  la  distribució.  Les  plaques  alveolars  permeten  cobrir  grans  llums  amb  cantells  reduïts, 





redistribucions de tot tipus, adaptades a  les necessitats canviants del casal. Per aquest motiu,  i per  la 
seva innegable qualitat estètica, hem triat els cavalls de fusta laminada. Permeten cobrir tota l’amplada 




l’aïllament  tèrmic  i  la preparació per  al  suport de  la  teula,  amb  la  corresponent  reducció de  temps 
d’execució.  
 






L’estructura  del  nucli  es  planteja  amb  la major  lleugeres  possible,  per  contrastar  al màxim  amb  la 
consistència de l’edifici existent. L’estructura metàl∙lica permet treballar amb agilitat i maniobrabilitat, 
una qualitat important en aquest cas, donades les circumstàncies d’espai existents. A més, el fet que es 






‐   per  una  banda,  es  tracta  d’una  opció  considerada  com  a  energia  renovable,  amb  una 
tecnologia que garanteix un alt  rendiment  i, per  tant,  la  reducció de  consum. Aquest és un 
factor important a considerar si analitzem la vida útil de l’edifici i el seu manteniment. 
‐    per  una  altra  banda,  és  una  bona  solució  per  instal∙lar  terra  radiant,  que  requereix 
temperatures de funcionament més baixes que la calefacció per radiadors. El terra radiant no 
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